









































































は し が き 
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論 文 要 旨 
 
本論文の目的は、ドレスデン及びライプツィヒを中心とするザクセン地域における初期































そのため、同地で活動したカール・アウグスティン・グレンザー Karl Augustin Grenser 










ユストゥス・ヨハネス・ハインリヒ・リボック  Justus Johannes Heinrich Ribock 
(1743-1785)、及びハインリヒ・ヴィルヘルム・テオドール・ポットギーサー Heinrich 




















































執筆者の博士学位申請論文は、18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけて、ドレスデン及び
ライプツィヒを中心とするザクセン地域で製作された「初期多鍵式フルート」について、
現地調査して集めた楽器の構造に関するデータ、かつ、当時の楽器製作者たちのフルート
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